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vMOTTO
 ِْلل ُنِمْؤُمَْلا  اًضْعَـب ُهُضْعَـب ُدُشَي ِناَي ْـنُـبْلاَك ِنِمْؤُم)ملسم هاور(
“Orang mukmin itu bagi mukmin lainnya seperti bangunan, sebagiannya
menguatkan sebagian yang lain” (HR. Muslim)1
1 M. Said, 101 Hadits tentang Budi Luhur, (Bandung: PT Al Ma’arif,1986), hal. 22
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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
Numbered Heads Together (NHT) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar
Matematika Siswa kelas XI IPA MAN 3 Tulungagung” ini ditulis oleh Meria
Putri Rahajeng NIM 3214113109 dibimbing oleh Syaiful Hadi, M.Pd.
Kata Kunci : Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together
(NHT), Matematika, Hasil Belajar.
Salah satu indikator rendahnya hasil belajar siswa kelas XI IPA MAN 3
Tulungagung khususnya pada mata pelajaran matematika materi turunan adalah siswa
kurang merasa tertarik pada saat proses pembelajaran matematika. Kondisi
tersebut disebabkan oleh : (1) Pada saat pembelajaran matematika guru tidak
menggunakan media yang mendukung, hanya menggunakan buku dan siswa
disuruh untuk menyimak, membaca dan menegrjakan soal saja (2) Guru hanya
menggunakan metode ceramah saja sehingga siswa merasa bosan, tidak antusias
dan tidak termotivasi dalam belajar serta tidak memperhatikan materi yang
disampaikan oleh guru (3) Pada saat pembelajaran siswa banyak yang mengantuk,
sebagian ada yang bermain dengan temannya, berbicara sendiri dengan temannya
sehingga mengganggu teman yang lain. (4) Siswa kurang aktif dalam
pembelajaran sehingga hasil belajar siswa banyak yang di bawah KKM yang
ditentukan. Oleh karena itu peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif
tipe Numbered Heads Together (NHT) dalam meningkatkan hasil belajar
matematika pada pokok  bahasan turunan. Pembelajaran menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) ini diharapkan
dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk
mendeskripsikan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran matematika
melaui model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT)
pada kelas XI IPA MAN 3 Tulungagung. (2) Untuk mendeskripsikan aktivitas
siswa kelas XI IPA MAN 3 Tulungagung saat diterapkan model pembelajaran
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) pada mata pelajaran
matematika. (3) Untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa kelas XI IPA
MAN 3 Tulungagung setelah dterapkan model pembelajaran kooperatif tipe
Numbered Heads Together (NHT). (4) Untuk mendeskripsikan respon siswa kelas
XI IPA MAN 3 Tulungagung terhadap model pembelajaran kooperatif tipe
Numbered Heads Together (NHT).
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dalam PTK
tahap penelitian terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan,
observasi, dan refleksi. Dalam penelitian ini, menggunakan dua siklus. Tehnik
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, tes,
dokumentasi, angket, dan catatan lapangan. Analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini adalah 1) Proses penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) terdiri dari : 1) Hasil observasi
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kegiatan guru pada pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together
(NHT) mengalami peningkatan yang pada siklus I 93,84% kemudian pada siklus
II menjadi 97,69%. 2) Hasil observasi aktivitas siswa saat diterapkan model
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) mengalami
peningkatan yang pada siklus I 88,18% kemudian pada siklus II menjadi 94,54%.
3) Hasil belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe
Numbered Heads Together (NHT) mengalami peningkatan. Pada pre test
ketuntasan belajar siswa 23,07% dengan nilai rata-rata 50,26. Setelah melakukan
tindakan siklus I ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 57,69% dengan nilai
rata-rata 67,30. Kemudian pada siklus II ketuntasan belajar siswa meningkat lagi
menjadi 88,46% dengan nilai rata-rata 85,76. Berdasarkan hasil penelitian, maka
dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe
Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar matematika
siswa kelas XI IPA MAN 3 Tulungagung. 4) Hasil respon siswa setelah
diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT).
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ABSTRACT
Thesis with the title "Implementation of Cooperative Learning Model
Numbered Heads Together (NHT) To Improve Student Learning Outcomes Math
class XI IPA Tulungagung MAN 3" is written by Meria Putri Rahajeng NIM
3214113109 guided by Saiful Hadi, M.Pd.
Keywords: Cooperative Learning Model Numbered Heads Together (NHT),
Math, Learning Outcomes.
One indicator of student learning outcomes particularly low in
mathematics are less students were interested in learning the process of
mathematics. The condition is caused by: (1) Upon learning of mathematics
teachers do not use media that support, just use the book and the students were
told to listen, read and do a matter of course (2) Teachers simply use the lecture
method alone so that students feel bored, not enthusiastic and not motivated to
learn and do not pay attention to the material presented by the teacher (3) At the
time a lot of sleepy student learning, some one playing with friends, talking to
himself with his friend that it interferes with another friend. (4) Students are less
active in learning so much student learning outcomes under specified KKM.
Therefore, researchers using cooperative learning model Numbered Heads
Together (NHT) in improving learning outcomes math on the subject of
derivatives. Learning using cooperative learning model Numbered Heads
Together (NHT) is expected to improve student learning outcomes.
As for the objectives of this study were: (1) To describe the teacher's
ability to manage the learning of mathematics through cooperative learning model
Numbered Heads Together (NHT) in class XI IPA MAN 3 Tulungagung. (2) To
describe the activity of class XI IPA MAN 3 Tulungagung when applied
cooperative learning model Numbered Heads Together (NHT) in mathematics. (3)
To know the results of learning math class XI IPA MAN 3 Tulungagung after
applied cooperative learning model Numbered Heads Together (NHT). (4) To
describe the response of class XI IPA MAN 3 Tulungagung toward cooperative
learning model Numbered Heads Together (NHT).
This study uses a Class Action Research (PTK). In the research phase PTK
consists of four stages: planning, action, observation, and reflection. In this study,
using two cycles. Data collection techniques in this study using observations,
interviews, tests, documentation, questionnaires, and field notes. Analysis of the
data used in this research is data reduction, data presentation, and conclusion.
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Results of this study were 1) The process of implementation of cooperative
learning model Numbered Heads Together (NHT) consisting of: 1) observations
of activities of teachers in cooperative learning Numbered Heads Together (NHT)
increased 93.84% in the first cycle later on second cycle into 97.69%. 2) The
results of student activity observation when applied cooperative learning model
Numbered Heads Together (NHT) increased 88.18% in the first cycle and then on
the second cycle into 94.54%. 3) Student learning outcomes after the
implementation of cooperative learning model Numbered Heads Together (NHT)
has increased. In the pre test student mastery learning 23.07% with an average
value of 50.26. After the first cycle action mastery learning students increased to
57.69% with an average value of 67.30. Then in the second cycle mastery learning
students increased to 88.46% with an average value of 85.76. Based on the
research results, it can be concluded that the implementation of cooperative
learning model Numbered Heads Together (NHT) can improve learning outcomes
math class XI IPA MAN 3 Tulungagung. 4) The results of the students' response
after application of cooperative learning model Numbered Heads Together.
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الملخص
لتحسـين مخرجـات الـتعلم تنفيذ التعلم التعاوني نموذج رقمي رؤسـاء معـا"أطروحة تحت عنوان 
تولـونج انجـونجثلاثـهالمدرسةالثناويه الحكوميـهعلم الطبيعةللطلاب الرياضيات الصف الحادي عشر
.الماجيستيرتسترشد سيف الهادي، ٩٠١٣١١٤١٢٣نيمراهاجينجمن تأليف ميريا الأميرة"
.ومخرجات التعلممرقمة، والرياضيات،التعلم التعاوني نموذج رؤساء معا: كلمات البحث
مؤشر واحد من نتائج تعلم الطـلاب المنخفضـة ولا سـيما في الرياضـيات وكانـت أقـل طـلاب 
عنـــد الـــتعلم مـــن معلمـــي الرياضـــيات لا ( ١: )ويتســـبب الشـــرط. الـــراغبين في تعلـــم عمليـــة الرياضـــيات
ع والقـراءة تستخدم وسائل الإعلام التي تدعم، ومجرد استخدام الكتاب، وقيـل الطـلاب علـى الاسـتما 
المعلمـين ببسـاطة اسـتخدام أسـلوب المحاضـرة وحـده حـتى يـتمكن الطـلاب ( ٢)بطبيعـة الحـال فعـلو
يشــعرون بالملــل، لم يكــن متحمســا و لا دوافــع للــتعلم ولــيس لــدفع الانتبــاه إلى المــواد المقدمــة مــن قبــل 
الأصـدقاء، ويتحـدث وفي الوقت الكثـير للـتعلم الطالـب بالنعـاس، وبعـض واحـد يلعـب مـع ( ٣)المعلم 
طـلاب هـم أقـل نشـاطا في تعلـم الكثـير مـن ( ٤. )
لـذلك، والبـاحثين باسـتخدام نمـوذج الـتعلم التعـاوني رؤسـاء . المحـددك ك منتـائج تعلـم الطـلاب تحـت
تعلـم اسـتخدام نمـوذج . في تحسـين مخرجـات الـتعلم في الرياضـيات حـول موضـوع المشـتقاترقمية معا
.ومن المتوقع أن تحسين نتائج تعلم الطلابالتعلم التعاوني رؤساء رقمية معا
لوصـــف قـــدرة المعلـــم علـــى إدارة تعلـــم ( ١: )أمـــا بالنســـبة للأهـــداف هـــذه الدراســـة مـــا يلـــي
علـم الطبيعـةمرقمـة في الصـف الحـادي عشـرالرياضيات من خلال نموذج التعلم التعـاوني رؤسـاء معـا
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علـم الحـادي عشـرلوصـف النشـاط مـن الدرجـة(٢).تولـونج انجـونجثلاثـهلمدرسـةالثناويه الحكوميـها
عندما تطبق الـتعلم التعـاوني نمـوذج رقمـي رؤسـاء تولونج انجونجثلاثهالمدرسةالثناويه الحكوميهالطبيعة
المدرسـةالثناويه لطبيعـةعلـم االحادي عشـرلمعرفة نتائج التعلم فئة الرياضيات( ٣. )في الرياضياتمعا
لوصـف (٤).نمـوذج الـتعلم التعـاوني رؤسـاء رقميـة معـاتطبيقـيبعـدتولـونج انجـونجثلاثـهالحكوميـه
نحـو تولـونج انجـونجثلاثـهالمدرسـةالثناويه الحكوميـهعلـم الطبيعـةالحـادي عشـراسـتجابة مـن الدرجـة
.التعلم التعاوني نموذج رقمي رؤساء معا
البحــث الإجرائــي في مرحلــة البحــث يتكــون.ة البحــث العملــي فئــةتســتخدم هــذه الدراســ
في هـذه الدراسـة، وذلـك . التخطـيط، والعمـل، والمراقبـة، والتفكـير: مـن أربـع مراحـلالفصـول الدراسـية
تقنيـــــات جمـــــع البيانـــــات في هـــــذه الدراســـــة باســـــتخدام الملاحظـــــات والمقـــــابلات . باســـــتخدام دورتـــــين
تحليــــل البيانــــات المســــتخدمة في هــــذا . بيانات، والملاحظــــات الميدانيــــةوالاختبــــارات والوثــــائق، والاســــت
.البحث هو الحد من البيانات، وعرض البيانات، والاستنتاج
عملية تنفيذ التعلم التعاوني نموذج رقمـي رؤسـاء معـا، ويتـألف ( ١وكانت نتائج هذه الدراسة 
في ٪٤٨.٣٩زيــادة رؤســاء معــاملاحظــات الأنشــطة المعلمــين في الــتعلم التعــاوني مرقمــة( ١: مــن
نتــــائج الطـــلاب مراقبــــة النشـــاط عنــــد ( ٢. ٪٩٦.٧٩الـــدورة الأولى في وقـــت لاحــــق دورة الثانيـــة إلى 
في الـدورة الأولى، ثم علـى دورة الثانيـة ٪٨١.٨٨تطبيـق نمـوذج رقمـي رؤسـاء الـتعلم التعـاوني معازيـادة 
. قـد ازدادلـتعلم التعـاوني رؤسـاء رقميـة معـانتـائج تعلـم الطلبـة بعـد تنفيـذ نمـوذج ا( ٣. ٪٤٥.٤٩إلى 
بعـد أول إتقــان . ٦٢.٠٥قيمـة بمتوسـط ٪٧٠.٣٢في مرحلـة مـا قبـل الـتمكن اختبـار الطالـب الـتعلم 
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ثم في الثـاني تعلـم الطـلاب . ٠٣.٧٦قيمـة بمتوسـط ٪٩٦.٧٥العمل دورة تعلم الطلاب ارتفعـت إلى 
بن ــــاء عل ــــى نت ــــائج البحــــوث، فإن ــــه يمكــــن . ٦٧.٥٨قيمــــةبمتوســــط ٪٦٤.٨٨دورة إتقــــان ارتفــــع إلى 
يمكن تحسين مخرجات التعلم فئة الرياضياتاستنتاج أن تنفيذ التعلم التعاوني نموذج رقمي رؤساء معا
نتـائج اسـتجابة الطـلاب (٤.تولونج انجونجثلاثهالمدرسةالثناويه الحكوميهعلم الطبيعةالحادي عشر
ذج رقمي رؤساء معابعد تطبيق التعلم التعاوني نمو 
